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The title of the paper is “Model of Character Building for Progressive 
Society: An analysis of the role of Tun Dr. Mahathir Mohamad”. Dr. Mahathir 
Mohamad, the fourth Prime Minister of Malaysia, was at helm of the 
country‖s administration for 22 years. Prior to his appointment in 1974 as 
Minister of Education in Tun Razak‖s cabinet, he wrote Malay Dilemma 
(1970). In his magnum opus, he concluded Malays were backward because 
of two main factors. Firstly, due to biogenetic factor, Malays as a race, lack 
of cross-breeding, lack of migrations, therefore they dominate only at the 
local scene. Secondly, sociogenetic factor, the value systems of the Malays 
were traditional, and they could not afford to think bigger than the village 
scene. Dr. Mahathir, concluded that the government should intervene to 
raise the living standard of the Malays. Dr. Mahathir played his political role 
as a leader  that tried all sorts of means to inculcate core values pertinent 
for self-improvement. The core values were important for character building. 
Therefore, in this article, Dr. Mahathir‖s thought on character building were 
discuss and bring into contexts with three main spheres, namely, cultural 
value-system, discipline and organisation, and management. Dr. Mahathir‖s 






Dr. Mahathir, Perdana Menteri Malaysia keempat menerajui pentadbiran 
negara dari tahun 1981 hingga 2003. Semasa pentadbirannya, Malaysia 
mengalami perubahan ekonomi, sosial, budaya, politik dan hubungan luar 
negara. Malah, pemodenan Malaysia telah berlaku dengan pesat semasa 
Malaysia ditadbir oleh Dr. Mahathir. Landasan perjuangan Dr. Mahathir 
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terbentuk sejak beliau mula berkenalan dengan realiti sosio-politik sebelum 
negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Sejak mula 
menghasilkan penulisan, Dr. Mahathir telah menjadikan “perlunya 
perubahan nilai-budaya” sebagai tema utama. Dr. Mahathir percaya bahawa 
karakter yang baik adalah asas untuk memulakan dan menjayakan apa juga 
pekerjaan. 
 
Pemerhatian beliau terhadap kehidupan sosial telah dinukilkan dalam 
suratkhabar, jurnal dan buku. Satu daripada permasalahan yang sering 
difikir dan diperkatakan oleh Dr. Mahathir adalah mengenai “pembinaan 
karakter”. Dalam soal pembinaan karakter ini, Dr. Mahathir bertindak 
sebagai seorang pengamat tingkahlaku sosial, khusus mengenai kejayaan 
masyarakat terdahulu yang berjaya membina tamadun yang gemilang. 
Seringkali dalam syarahan atau tulisan beliau mengungkapkan perkara-
perkara ini. Beliau juga melakukan perbandingan, membandingkan 
kejayaan orang-orang bukan-Melayu dengan kegagalan orang-orang 
Melayu. Segalanya itu dikaitkan dengan karakter. Dr. Mahathir 
menghubungkan karakter dengan pencapaian ekonomi, kualiti kehidupan, 
tahap kemajuan, dan sebagainya.  
 
Adalah menjadi keyakinan Dr. Mahathir nilai-nilai teras @ core values 
adalah asas untuk membentuk karakter yang baik. Karakter adalah 
bersangkutan dengan proses berfikir @ thinking, merasai @ feeling, dan 
dipamerkan dalam bentuk tingkahlaku @ behaviour. Justeru, Dr. Mahathir 
sering mempromosikan nilai-nilai teras dalam ucapan dan tulisan hingga 
hari ini, sebab beliau yakin bahawa individu-individu memerlukannya 
sepanjang melalui fasa-fasa kehidupan.  
 
Terkini, Dr. Mahathir menyarankan agar sistem pendidikan negara 
memasukkan pembinaan karakter dalam kurikulum persekolahan. Beliau 
menegaskan: 
 
Previously, there was no Mat Rempit, bohsia (young female loafers) 
and bohjan (young male loafers). But now, these groups are 
everywhere. These are examples of people with bad character, poorly 
educated on good values. 
 
Tambah beliau lagi, “To avoid the situation from getting worst, something 
has to be done to educate the children to have good judgment and nurture 
them into better people.” (Adib Povera, 2010). Intisari syarahan beliau 
adalah mengenai unsur-unsur yang dapat menjadikan Malaysia sebagai 
negara maju. Antara unsur-unsur yang dinyatakan oleh beliau ialah: 
penguasaan bidang ekonomi antarabangsa; penguasaan ilmu-pengetahuan 
sains dan teknologi; pemahaman terhadap fenomena pasaran dunia; 
penguasaan bahasa Inggeris untuk memudahkan urusan perdagangan/ 
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penguasaan ilmu-pengetahuan baru/; pembinaan karakter yang mulia 
berteraskan nilai-nilai sosio-budaya  tempatan.  
 
Beliau menyatakan perkara tersebut di hadapan lebih 2000 mahasiswa 
Universiti Utara Malaysia, para guru sekolah rendah dan menengah dari 
negeri Kedah, para ahli jawatankuasa Persatuan Ibu-Bapa Guru (PIBG) dan 
lain-lain jemputan. Kegusaran beliau terhadap fenomena semasa adalah 
juga berkaitan dengan karakter, khususnya karakter generasi muda yang 
seolah-olah melupai resepi-resepi utama untuk menjayakan diri dalam 
kehidupan. Penegasan Dr. Mahathir adalah terhadap perlunya ibubapa dan 
kemudiannya diperkukuhkan oleh sistem pendidikan untuk menunjukkan 
kepada generasi muda tentang nilai-nilai murni yang sepatutnya menjadi 
tunjang kehidupan.       
 
 
HUBUNGAN SISTEM NILAI DENGAN PEMBINAAN KARAKTER 
 
Karakter @“Character” adalah terbentuk dari sikap mental yang 
mempengaruhi tingkahlaku individu. Justeru, perbincangan tentang 
karakter, harus bermula dari pendedahan ilmu-pengetahuan, agar minda 
dapat menyimpan dan memahami perkara baik dan perkara tidak baik. Dari 
tingkat ilmu-pengetahuan ia menyerapi dalam perasaan dan menimbulkan 
keinginan untuk menjiwai dan merasakan nikmat untuk mempunyai karakter 
yang baik. Perasaan untuk menikmati itu menimbulkan komitmen untuk 
memiliki karakter yang baik, mencuba untuk memahami perasaan orang 
lain, meningkatkan kualiti karakter, kerana melaluinya orang-orang lain 
semakin menyukai. Karakter semestinya diamalkan, kerana jika mengetahui 
dan merasakan ianya perlu, belum lagi memadai. Tingkahlaku yang 
diperlihatkan itu adalah karakter yang sebenar-benarnya. Secara ringkas, 
pembinaan karakter melalui tahap-tahap berikut:   
 
 Know (thought) 
 Commit (feeling) 
 Practice (behaviour) 
 
Karakter dapat ditakrifkan sebagai sekumpulan nilai-nilai teras yang 
dijunjung tinggi dan diamalkan oleh individu. Melalui keutamaan nilai-nilai @ 
“core values” dan kemudiannya diperlihatkan dalam kesungguhan @ 
“commitment” dan tindakan @ “action” suatu karakter terbentuk. Karakter 
individu yang terbentuk dengan sempurna menyentuh aspek kesedaran 
hubungan individu dengan enam perkara utama iaitu ketuhanan, keduniaan, 
kenegaraan, kemasyarakatan, kekeluargaan dan diri sendiri. Lantaran itu, 
karakter adalah nilai-nilai yang sering bertindak-balas terhadap enam 
perkara yang dinyatakan.  
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Dr. Mahathir percaya bahawa sistem nilai adalah penting, kerana ia menjadi 
inti atau teras yang membentuk karakter. Lantaran itu beliau menggalakkan: 
 
I believe strongly that the success or otherwise of an individual or a 
race or a nation is dependent on the system of values practiced. In 
multi-racial Malaysia the indigenous people have not fared so well as 
the non-indigenous people in business and the professions. This has 
resulted in unequal development between the indigenous people and 
the non-indigenous people. The reason is that the two practise quite 
different value systems (Robin Adshead, 1989: 74). 
 
Sumbangan dan pembaharuan yang dilakukan oleh Dr. Mahathir adalah 
bertujuan untuk membetulkan sistem nilai budaya bangsanya. Beliau telah 
menjadikannya penyuaraan dalam bentuk teguran, kritik dan dalam masa 
yang sama melakukan juga proses pendidikan hal tersebut sebagai agenda 
politik, tegasnya: 
 
Accordingly I have, through my writings, talks and speeches, tried to 
change the value system of the indigenous people, particularly the 
Malays, so that they can be more successful and more competitive. 
The campaign on clean living, skill acquisition, honesty, discipline 
etcetera, is part of an attempt to change the value system of the 
Malaysian community in order to progress and achieve success … 
(Robin Adshead, 1989: 74). 
 
Di atas sifat ingin melihat bangsanya maju, Dr. Mahathir telah berusaha 
sedaya-upaya untuk mengeluarkan bangsanya daripada identiti tradisional 
sebagai hanya kakitangan kerajaan, petani, nelayan dan pekerja kampung. 
Beliau mahu melihat generasi muda Melayu ketika itu (kini telah berusia 
50an) untuk meneroka bidang-bidang baru sebagai ahli perniagaan, ahli 
profesional, ahli akademik dan sebagainya. Walaupun, beliau terpaksa 
menghadapi cabaran, namun, kegigihan dan kesungguhan beliau melawan 
hujah, beliau telah berjaya membawa keluar anak-anak bangsanya, 
daripada kepercayaan tradisi, kolot dan penyelewengan agama dan sifat-
sifat “tidak apa” atau apathy orang Melayu itu sendiri.  
 
Sehubungan dengan itu, beliau selaku Perdana Menteri Malaysia keempat 
telah mengambil inisiatif untuk merangka dasar-dasar negara bagi 
membolehkan bangsanya untuk mengubah haluan kehidupan. Antaranya 
ialah memperkenalkan Dasar Pandang Ke Timur kerana bagi Dr. Mahathir 
melalui dasar itu orang Melayu boleh membuka minda untuk melihat 
bahawa bangsa Asia juga boleh mengecapi kemajuan, jika ada 
kesungguhan untuk berubah. Perubahan bukan mudah untuk dilakukan, 
kerana manusia sudah berasa selesa dalam kepompong dan perangkap 
mindanya. Lantaran itu, beliau mengemukakan alternatif dengan 
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memperkenalkan dasar pandang ke Timur. Malahan, negara-negara Asia 
Timur dijadikan pilihan, kerana walaupun maju, nilai-nilai tradisi terus 
diamalkan. 
 
Melalui perbincangan ringkas itu, kita dapat mengatakan bahawa nilai-nilai 
murni adalah resepi utama untuk membentuk karakter yang baik. Lantaran 
itu, seorang pemimpin yang ingin menjayakan bangsa dan negaranya 
melakukan sesuatu yang terbaik untuk membawa bangsanya maju ke 
hadapan. Pemimpin seumpama ini akan banyak melakukan intervensi, 
kerana bagi mereka, bangsanya perlu di bawa ke arah yang beliau amat 
yakin. Walaupun dengan berbuat demikian, beliau menerima serangan 
dengan analisis-analisis yang kesat dan menyakitkan,  terutama dari luar 
negara, namun bagi saya apa salahnya, jika majoriti anak bangsa dapat 
menikmati kesenangan hidup. Dr. Mahathir telah dituduh dengan 
bermacam-macam fitnah oleh orang-orang yang tidak menyukai beliau, 
namun, rakyat Malaysia amnya menikmati kualiti kehidupan yang amat 
membanggakan setelah 22 tahun beliau memerintah. Saya ingin memetik 
sebuah prosa yang ditulis oleh Bernice Narayanan mengenai Dr. Mahathir 
yang diberi judul “He‖s Just A Man” (Abdul Rahman Abdul Aziz et.all., 2006: 
83-84): 
 
He‖s just a man 
Quite a man 
With a passion that 
Burned within. 
 
To lead a nation forward 
For all to see 
That nothing is impossible 
When you set your mind to it. 
 
It was a challenge indeed 
Balancing the races 
Honouring customs and cultures 
Yet moving ahead. 
 
He will go down 
In the annals of the country 
22 years he strove 
For the country he loves. 
 
For all the things he promised  
He strove to fulfill  
Even though it seemed  
Impossible to do! 
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His love for the nation 
Never have ceased 
With all of his might and 
Strength he gave. 
He laughed and he cried 
At time he got angry 
He was gentle 
And he preservered 
A man of many emotions 








HUBUNGAN PEMBINAAN KARAKTER DENGAN KEPIMPINAN 
 
Pembinaan karakter bangsa untuk mencapai kemajuan boleh dikatakan 
dilakukan oleh ramai pemimpin negara-negara. Secara jelas peranan 
kepimpinan dapat dilihat dalam usaha-usaha untuk memajukan negara-
negara yang dahulunya dikenali sebagai negara mundur atau negara 
sedang membangun. Terdapat kisah-kisah pemimpin dunia, seperti Mao 
Zedong, Deng Xiaoping, Fidel Castro, Park Chung Hee, Julius Kambarage 
Nyerere, Lee Kuan Yew, dan Dr. Mahathir Mohamad. Pemimpin-pemimpin 
yang dinyatakan itu adalah sebahagian kecil daripada pemimpin negara 
mundur atau negara sedang membangun yang telah berjaya membawa 
kemakmuran dan kesejahteraan  kepada negara mereka. 
 
Pemimpin yang dikatakan terkemuka adalah mereka yang dapat 
mengenalpasti masalah yang berakar umbi dalam masyarakatnya sejak 
berzaman. Mao Zedong adalah pemimpin yang dapat mengenalpasti 
bahawa petani yang menjadi tulang belakang kepada kejayaan revolusi 
komunis sudah mula condong kepada insentif kebendaan dan semakin hari 
lentur layu semangat revolusi dalam diri mereka. Lantaran itu, Deng 
Xiaoping selaku pemimpin generasi kedua bersikap lebih pragmatik 
sehingga digelar sebagai capitalist roader apabila berjaya mengadun 
elemen kapitalis dengan tunjang sosialis-komunis untuk meluncurkan 
pembangunan China. Justeru tindakan yang demikian China menikmati 
pertumbuhan ekonomi terpantas kesan daripada dasar-dasar ekonomi dan 
jaringan hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat dan Jepun. 
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Deng Xiaoping, dalam masa yang sama dapat melonjakkan kedaulatan 
China, apabila beliau mendapatkan semula Hong Kong daripada Britain 
pada tahun 1997 dan Macao daripada Portugal pada tahun 1999. 
Pendekatan pragmatik Deng Xiaoping adalah berteraskan “Four 
Moderations” yang pernah diartikulasikan oleh Zhou Enlai tahun 1975, yang 
menyeru supaya dibangunkan bidang utama – pertanian; perindustrian; 
keselamatan; dan, memajukan sains dan teknologi. Justeru, di China Moa 
Zedong yang memerintah selama 27 tahun (1949-1976), telah menjadikan 
“Chinese stand tall”. Manakala, Deng Xiaoping yang memerintah selama 20 
tahun (1978-1997) telah menjadikan “the Chinese people get rich”. Setelah 
dua tokoh yang berjasa besar ini meninggal dunia, muncul Jiang Zemin 
yang memerintah selama 13 tahun telah menjadikan “the Chinese feel 
economically strong”. 
 
Fidel Castro pemimpin Cuba adalah juga dikenali kerana berjaya membina 
karakter bangsanya dengan mengutamakan nilai-nilai perubahan dan 
bersikap pragmatik. Malah, Julius Nyerere, Presiden pertama Tanzania, 
juga mengutamakan penerapan nilai-nilai untuk membina karakter 
bangsanya. Melalui pendekatan ujamma atau perlindungan ala-
kekeluargaan digunakan untuk menjayakan sistem pengeluaran pertanian 
secara kolektif. Melalui kemajuan pertanian ini pendapatan negara dapat 
diagihkan secara adil. Begitu juga dengan pendekatan Semaul Undung 
yang diperkenalkan oleh Presiden Park Chung Hee telah berjaya menukar 
wajah kampung-kampung di seluruh Korea Selatan, dengan cara 
meningkatkan pengupayaan dan menerapkan nilai-nilai kerjasama untuk 
mencapai kemajuan. 
 
Secebis kisah yang dipaparkan di atas adalah untuk memperlihatkan 
bahawa pemimpin yang ada rasa tanggungjawab akan muncul dengan idea 
dan pendekatan terbaik dengan mengaplikasikan berbagai percubaan untuk 
mendapatkan kaedah terbaik untuk memajukan bangsanya. Lee Kuan Yew 
dan Dr. Mahathir adalah juga pemimpin negara yang menepati imbasan 
kisah yang telah disentuh tadi. Pada hemat saya, kedua-dua mereka adalah 
pemimpin yang berjaya mentransformasikan negara yang mereka pimpin. 
Ketika Dr. Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia keempat 
pada tahun 1981, Lee Kuan Yew menghantar sepucuk surat tahniah. Mesej 
surat itu ialah: 
 
Dear Mahathir: My warmest congratulations on your appointment 
as the Prime Minister of Malaysia.  
 
Your rise to this high office has sprung from your deep 
convictions and your constancy of political purpose which have 
led the people of Malaysia to trust your integrity, fairness and 
firmness. 
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I feel confident that we can work together to strengthen the 
traditionally close ties between our two countries. 
 
I sent you my warmest wishes for your success. 
Yours ever, Kuan Yew. 
 
Setelah tiga bulan Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, Lee Kuan Yew 
telah ditemubual oleh Far Eastern Economic Review. Dalam temubual itu, 
Lee Kuan Yew mengatakan, Dr. Mahathir sebagai pemimpin yang “forthright 
and open in his pursuit of objectives, with a mind of his own and who gave 
his officials the lead.” Lee Kuan Yew juga menegaskan bahawa Dr. 
Mahathir sebagai “He is a man of deep convictions.” (J. Victor Morais, 1982: 
98). Lee Kuan Yew meletakkan keyakinan pada Dr. Mahathir kerana 
“Probably, it is because I am also non-U.” Maksudnya, generasi mereka 
adalah kalangan “non-upper class.” Jelas sekali, bahawa Dr. Mahathir 
adalah “represent a new generation of self-made and self-confident Malay 
leaders, Malay administrators, Malay professionals and Malay 
businessmen.” (J. Victor Morais, 1982: 98). 
 
Hari ini kedua-dua mereka bukan lagi Perdana Menteri negara masing-
masing. Kedua-dua mereka meninggalkan legasi yang hebat. Lee Kuan 
Yew dikenali sebagai pemimpin Asia yang mengetengahkan semangat 
kemajuan dengan mengutamakan“Asian Values”. Beliau berbuat demikian 
kerana merasakan, “fundamental difference between Western concepts of 
society and government and East Asian concepts” (Sen, 1997: 34). Lee 
Kuan Yew juga pernah mengatakan, “Jika kita bertujuan untuk bertahan 
sebagai satu negara, kita perlu berkongsi beberapa sifat dan memiliki 
bersama beberapa perkara” (http://weekly.china-forum.org/CCF94/ccf9416-
1.html). Penekanan pada sistem nilai budaya dan pembinaan karakter 
adalah sifat pemimpin seperti Lee Kuan Yew dan Dr. Mahathir. “Asian 
Values” tersirat di dalamnya berbagai-bagai karakter baik seperti, rajin 
bekerja, semangat kekeluargaan, semangat komuniti, menghormati 
ibubapa, dan lain-lain. Justeru, pengganti beliau Goh Chok Tong pernah 
mengatakan: 
 
For success to continue, correct economic policies alone are not 
enough. Equally important are the non-economic factors – a sense of 
community and nationhood, a disciplined and hardworking people, 
strong moral values and family ties. The type of society determines 
how we perform. It is not simply materialism and individual rewards 
which drive Singapore forward. More important, it is the sense of 
idealism and service born out of a feeling of social solidarity and 
national identification (Mendes, 1996:3). 
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Oleh itu, Dr. Mahathir juga adalah seperti Lee Kuan Yew, mengutamakan 
pencapaian, kebahagiaan, dan semangat yang sentiasa membara untuk 
melakukan pembaharuan demi untuk meningkatkan kualiti kehidupan. 
Semangat untuk memajukan diri sendiri, terdapat dalam tatacara kehidupan 
Dr. Mahathir sendiri, kerana sejak zaman persekolahan lagi, beliau pernah 
mengatakan: 
 
Although I was keen on getting a legal or medical qualification for its 
own sake, that keeness was augmented by my need to have a higher 
qualification in order to gain credibility in political circles, particularly 
among people older than me (Robin Adshead, 1989: 33-34).  
 
Ini menunjukkan semangat untuk menjayakan diri adalah amat tinggi bagi 
Dr. Mahathir, saranan yang dilakukan kepada anak-anak muda Malaysia 
adalah untuk mereka meneladani beliau. Sesuai dengan slogan yang 
pernah beliau utarakan pada tahun 1982 “Kepimpinan Melalui Teladan”. 
Berhubung dengan Lee Kuan Yew, seorang penulis mengatakan, “His 
philosophy was simple: The greatest satisfaction in life comes from 
achievement. To achieve is to be happy… (Cooper, 1998:8).  
 
Berhubung dengan Dr. Mahathir, elok kiranya kita mengenali kehidupan 
peribadinya sebelum melangkah jauh untuk mengetahui kritikan beliau 
terhadap sistem nilai budaya masyarakat Malaysia, dan apakah langkah-
langkah yang dilakukan untuk menjadikan masyarakat Malaysia sebagai 
masyarakat yang berjaya dan bahagia. Seringkali pengkaji-pengkaji 
menelusuri kejayaan seseorang dengan menyingkap latar dirinya. Latar diri 
diyakini sebagai pembuka jalan untuk seseorang melalui liku-liku kehidupan. 
Justeru, di dalam latar diri juga terbentuk karakter seseorang. Adalah 
diyakini bahawa pembentukan karakter bermula dari keluarga. Berhubung 
dengan Dr. Mahathir, beliau pernah menyatakan: 
 
I was born in 1925 in the town of Alor Setar in northwestern Malaya 
(as Malaysia was then called), the youngers of ten children. My 
parents belonged to the lower middle-class and we lived in what would 
be called a slum today. My father worked as a school teacher and 
later as a school headmaster. He brought up his family to be very 
orthodox, very disciplined, and very oriented towards education.  
 
I was rather lucky to get a good education, first in the Malay language 
and subsequently at the only English-medium school in town. My 
father paid for the schooling which was only three ringgit a month. My 
mother had a religious education and taught me the Quran. I also had 
a religious teacher who would come to our house every day to teach 
me how to read the Quran and educate me thoroughly in the Islamic 
faith and various practices. Although my family was not fanatically 
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religious, we did adhere very closely to the Muslim faith. This gave me 
a very good starting point in life: a strong family, a solid education and 
a good religious grounding (Hajrudin Somun, 2003: 36). 
 
Latar diri Dr. Mahathir yang dibekali dengan kasih sayang keluarga, 
pendidikan dari ibubapa, ibubapa yang serius menyekolahkannya, dan asas 
Islam yang kukuh, telah memungkinkan lahirnya seorang pemimpin seperti 
beliau. Selanjutnya, beliau juga mengatakan: 
 
The greatest influence in my early days no doubt came from my 
father. He always insisted on strong discipline and wanted his children 
to do certain things at specific times. There were times when we had 
to study and times when we could go out to play. He taught me and 
my brothers different subjects, in particular mathematics, for which he 
seemed to have a great fondness. I took all this for granted and 
accepted that a child had to obey his parents. Although my father 
never talked about politics or the future prospects of our nation, he 
worked tirelessly all over the country to educate the Malay people 
(Hajrudin Somun, 2003: 36). 
 
Dr. Mahathir dilihat sebagai seorang yang terdidik dengan sempurna dalam 
sebuah keluarga Melayu yang tinggal di pinggiran bandar Alor Setar, 
Kedah. Beliau pernah mengatakan bahawa asas pendidikan formal dan 
tidak formal yang diterimanya pada zaman pembentukan tidak 
memungkinkan beliau gagal dalam kehidupan. Dr. Mahathir mengatakan, 
“My education had not prepared me for poverty” (Robin Adshead, 1989: 31). 
Justeru, beliau adalah seorang pemimpin yang amat yakin dengan potensi 
pendidikan dan pelajaran, malah tugas utama yang diserahkan kepada 
beliau bila terpilih sebagai anggota kabinet Tun Razak pada tahun 1974 
adalah selaku Menteri Pelajaran. Sehingga hari ini, pada usia menghampiri 
85 tahun, minat dan usaha Dr. Mahathir untuk memajukan pendidikan 
negara tidak pernah berhenti. Di mana-mana beliau berucap, beliau terus 
mengulangi supaya setiap individu di Malaysia untuk menguasai ilmu 
ekonomi, sains dan teknologi, bahasa Inggeris, membaiki karakter, 
mendalami ilmu-ilmu Islam, dan sebagainya.  
 
Keyakinan ini, dinyatakan pada Conferment of the Honorary Degree of 
Doctorate of Letters dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada 15 
Januari 2004. Semasa majlis itu beliau mengatakan: 
 
The first message to Mohammad SAW was ―Iqra‖ – Read and reading 
must impart knowledge to the reader. Clearly, the first message to the 
Muslims is to seek knowledge … Conscious of this, we should learn 
science, seek knowledge and accumulate wealth in the service of 
Allah, to defend and protect His religion and the ummah. We must not 
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allow anyone to denigrate us of our religion. With our intellectual 
capacity and our material strength, we must perpetuate the true 
religion. 
 
Penegasan beliau itu, adalah kerana usaha-usaha yang dilakukan semasa 
menerajui pentadbiran negara, tidak henti-henti menyuntik nilai dan 
perubahan fizikal untuk membolehkan rakyat Malaysia menikmati 
peningkatan kualiti kehidupan melalui ilmu pengetahuan, perniagaan, 
profesional dan lain-lain. Sekali lagi beliau menyatakan harapan dengan 
mengingatkan: 
 
We pray daily for hassanah in this world and the next. But Allah has 
warned us that our prayers will not be answered unless we strive to 
change our fortunes ourselves. And this we can and we must do by 
mastering all knowledge needed and acquiring material wealth for 
making change. 
 
Minat yang tersemai dalam diri mengenai pelajaran ini bermula dari 
ayahnya. Dr. Mahathir pernah mengatakan: 
 
Ayah saya adalah seorang guru. Ia tidak menjadikannya seorang 
peminat pelajaran. Yang aneh yang dilakukannya ialah dia pergi ke 
sekolah tanpa diketahui ibu bapanya. Dia lari ke sekolah, dan bukan 
dari sekolah. Saya percaya saya mewarisi minat terhadap pelajaran 
daripadanya. Saya amat percaya bahawa ilmu pelajaran adalah kunci 
kepada kemajuan manusia, kepada pembangunan tamadun yang 
gagah, kepada pembangunan dan kemajuan sesebuah negara, 
sesuatu bangsa dan seseorang individu. 
 
Demikian tegas Dr. Mahathir semasa menerima Ijazah Kehormat Doktor 
Falsafah Kejuruteraan dan Teknologi daripada Universiti Teknologi 
Petronas, Bandar Seri Iskandar, Perak, pada 1 April 2004. Universiti ini 
ditubuhkan semasa Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, kesempatan 
untuk menganugerahkan beliau doktor kehormat hanya dibenarkan setelah 
beliau dan lain-lain penjawat awam berhenti dari tugasnya rasminya.  
 
 
HUBUNGAN PEMBINAAN KARAKTER DENGAN PENDIDIKAN 
 
Keyakinan pada hubungan pendidikan dengan pembinaan karakter telah 
menjadi satu daripada agenda utama Dr. Mahathir. Beliau percaya bahawa: 
 
Ilmu pelajaran boleh menyumbangkan kepada peningkatan taraf 
hidup seseorang. Kejayaan seseorang individu tetap akan 
menyumbang kepada kejayaan masyarakat dan negara. Kejayaan 
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negara akan membawa kepada tamadun yang lebih tinggi yang dapat 
dinikmati pula oleh individu semuanya. 
 
Keyakinan beliau juga dibaluti oleh pemerhatian yang tajam dan kritikal 
terhadap pengalaman negara-negara lain. Walaupun Allah SWT 
mengurniakan negara-negara itu dengan sumber bumi yang kaya, tetapi 
gagal membangun kerana ketiadaan ilmu pengetahuan. Perkara inilah yang 
menguatkan semangat beliau untuk membawa rakyat Malaysia mencintai 
pelajaran. Beliau mengatakan: 
 
Allah telah mengurniakan beberapa negara dengan aneka jenis bahan 
semulajadi dengan banyaknya. Tetapi penduduk negara-negara ini 
tidak akan dapat apa-apa nikmat daripada kurniaan ini kerana mereka 
tidak punyai ilmu pengetahuan. Jelas sekali mereka memerlukan ilmu 
untuk mendapat nikmat daripada kurniaan Tuhan (Mustapa Kassim, 
Abdul Rahman Abdul Aziz, Muhamed Nor Azman Nordin, Hasliza 
Shafie, 2007: 6-7). 
 
Dr. Mahathir adalah seorang pemimpin yang gigih dan bersungguh-sungguh 
untuk mengubah haluan hidup bangsa Malaysia. Beliau dengan tegas 
mengatakan: 
 
Bangsa yang bertanggungjawab dan tahu malu akan berusaha 
menguasai ilmu dengan gigih dan tekun … penguasaan ilmu dan 
kecekapan bergantung bukan sangat kepada kebolehan semulajadi 
tetapi kepada kesanggupan mengulangi sesuatu yang hendak 
dikuasai, sama ada ilmu atau kemahiran, berulangkali dengan tidak 
berasa jemu. InsyaAllah dengan ini segala-galanya boleh dipelajari 
dan dikuasai oleh hampir siapa sahaja (Mustapa Kassim, Abdul 
Rahman Abdul Aziz, Muhamed Nor Azman Nordin, Hasliza Shafie, 
2007: 14). 
 
Dr. Mahathir memberikan penekanan kepada kegigihan dan ketekunan 
sebagai pra-syarat untuk maju dalam apa juga bidang yang diceburi kerana 
bagi beliau: 
 
Jaya atau tidaknya seseorang bergantung kepada nilai-nilai hidup 
yang dipegang dan diamal olehnya. Demikian juga jaya atau tidaknya 
sesuatu bangsa, sesuatu negara bergantung kepada budaya bangsa 
itu, iaitu nilai-nilai yang secara umum diterima dan diamal oleh bangsa 
dan negara itu” (Mustapa Kassim, Abdul Rahman Abdul Aziz, 
Muhamed Nor Azman Nordin, Hasliza Shafie, 2007: 14). 
 
Puncak kepada perubahan yang dicita-citakan oleh Dr. Mahathir adalah 
untuk membentuk “Melayu Baru” . Dr. Mahathir menjelaskan: 
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Saya sering mentakrifkan perubahan budaya ini sebagai langkah ke 
arah pembentukan “Melayu Baru”. “Melayu Baru” ialah seorang 
Melayu yang mempunyai budaya yang bersesuaian dengan 
perubahan masa, bersedia menghadapi sebarang cabaran, bersaing 
tanpa bantuan, berpendidikan dan berilmu, berdisiplin, boleh 
dipercayai dan cekap. Unsur-unsur lain yang saya masukkan dalam 
takrif ini ialah bekerja keras, gigih, kecemerlangan dan beretika. Islam 
adalah sebahagian daripada warisan budaya kami dan tidak ada 
sebab untuk mengenepikan budaya itu. Kita patut sudi belajar 
daripada budaya-budaya lain dan mengetahui bahawa menerima 
aspek-aspek tertentu daripada budaya asing tidak semestinya 
menjadikan kita kurang Asia atau kurang Melayu (Mahathir, 1999: 45-
46).  
 
Dr. Mahathir adalah pemimpin Melayu yang menyuarakan hasrat untuk lahir 
generasi bangsanya yang “moden”, “maju”, “pragmatik”, “berpandukan 
sistem nilai” dan sebagainya. Kesedaran ini, saya kira penting untuk dinilai 
peranan yang dimainkan oleh Dr. Mahathir, kerana kegigihan beliau untuk 
mewujudkan infrastruktur, mengisikan dengan program-program pendidikan 
dan latihan, malah pergi lebih jauh dari itu, meneroka pasaran-pasaran baru 
di negara Selatan-Selatan, Amerika Latin, Afrika dan sebagainya (Cheah, 
2002; Khoo, 1995). 
 
Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman Putra dan rakan sejawat 
dalam kabinet mengakui bahawa Dr. Mahathir adalah seorang: 
 
Pemimpin yang bijak, cekap dan pantas. Beliau sukar untuk ditandingi 
apabila dapat berfikir dengan tajam. Dia juga kuat bekerja dan kuat 
membaca. Dari segi kepantasan kerja, inilah kelebihan beliau kerana 
keinginannya untuk menyegerakan setiap projek yang dilaksanakan 
atau dengan kata lain, semua projek patut disiapkan dengan cepat” 
(Abdul Razak, 1982: 111; Fatini, 1997: 68).  
 
Setelah beliau dikira berbuat sesuatu untuk memajukan anak bangsanya, 
beliau mencuba dengan penuh keyakinan terhadap kebolehan mereka. 
Inilah yang dilakukannya untuk dirinya, menerima rawatan dan pembedahan 
pintasan jantung sebanyak dua kali dengan pakar-pakar jantung tempatan. 
Untuk negara, beliau telah memberikan tugas untuk merancang dan 
membina Putrajaya kepada arkitek, jurutera, arkitek lanskap dan 
sebagainya kepada anak-anak tempatan. Bagi beliau, kelihatan jika negara 
telah memberikan kemahiran kepada anak-anak tempatan, negara mesti 
menggunakan mereka yang terlatih untuk meneruskan agenda pengisian 
pembangunan. Beliau, tidak sesekali memandang negatif terhadap 
kebolehan anak-anak tempatan yang terlatih.  
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Dr. Mahathir adalah sebenar-benarnya seorang doktor perubatan, kerana 
beliau bukan sahaja berani merencanakan, malah mencuba dengan 
tindakan yang pragmatik, mengawasi dan meletakkan keyakinan. Benarlah 
kata beliau, segala tindakannya adalah luahan pengalaman seorang doktor 
perubatan, ujarnya: 
 
When I look back, I think my medical training and years as a 
practitioner have stood me in good stead. It has made me better able 
to diagnose any given situation. When I was an active practitioner, I 
used to be able to diagnose people very quickly; when a person with 
malaria or other serious disease entered the room, I immediately knew 
what he suffered. That training later became very useful to me in 
politics where you constantly need to gauge people‖s reactions and 
must be able to tell whether or not you are hearing the truth. I once 
told The Economist that politics is a good profession for people with 
medical training. Doctors go through the process of observing a 
patient, recording his or her medical history, then you make a physical 
examination, do lab tests, and finally arrive at a diagnosis. When I 
encounter a political problem, I go through the routine of observing all 
aspects of the problem, including its historical dimensions, analysing it 
in detail to identify all the signs and symptoms, then I do ―lab tests,‖ 
and finally I reach a conclusion and prescribe a course of action. 
Another quality I gained from practising medicine was a certain 
compassion and a sense of responsibility for people in need. As a 
doctor you try to understand people‖s ailments as well as their feelings 
– their depressions or their joys – and this has no doubt served me 
well in later years (Hajrudin Somun, 2003: 50-51). 
 
Secara jelas, Dr. Mahathir memang yakin bahawa pendidikan adalah pra-
syarat utama untuk perubahan nilai-nilai hidup. Malah, beliau menegaskan: 
 
Kita tahu ada bangsa yang amat maju dan ada bangsa yang tidak 
dapat memajukan diri. Perbezaan ini berasas kepada budaya 
khususnya nilai hidup. Bangsa yang berdisiplin, rajin, tekun, tahu erti 
malu, beramanah, berani, suka mengejar ilmu dan ingin tahu, tidak 
mudah kecewa dan pemilik lain-lain nilai hidup yang mulia tetap akan 
berjaya.  
 
Beliau membuat seruan itu kepada bakal-bakal guru ketika menerima Ijazah 
Kehormat Doktor Kepimpinan dan Pembangunan Pendidikan daripada 
Universiti Perguruan Sultan Idris, Tanjung Malaim, Perak, pada 24 Ogos 
2004. Gesaan itu dilakukan kerana guru adalah barisan awal yang 
berdepan dengan generasi muda, dan beliau menegaskan: 
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Memupuk nilai-nilai yang mulia dan bagaimana membentuk peribadi 
yang boleh mencapai kejayaan dan kualiti kepimpinan … Masa yang 
cukup perlu diberi untuk tujuan ini. Di sekolah pula masa perlu diberi 
kepada tajuk ini. Ahli-ahli psikologi perlu mengkaji dan mengenal pasti 
cara yang berkesan dalam pendidikan budaya dan nilai hidup. 
 
Lantas, daripada gesaan-gesaan Dr. Mahathir dan gaya kepimpinan yang 
diperlihatkannya, Gerry Robert (1995) telah mencipta akronim daripada 
nama “Mahathir”. Akronim itu memberi gambaran tentang nilai hidup atau 
karakter bagi sebuah nama yang telah menyerlahkan Malaysia setelah 22 
tahun menerajui pentadbirannya (Abdul Rahman Abdul Aziz, 2003: 119).  
 
M MISSION-ORIENTED Berorientasikan misi 
A ACHIEVERS ATTITUDE Sikap ke arah pencapaian 
H HEART Berhati mulia; Berpendirian 
keras 
A ADVERTISE Menyakinkan dalam hujah 
T TENACITY Tabah menghadapi cabaran 
H HEALTHY LIFESTYLE Gaya hidup sihat 
I INTEGRITY Jujur dan telus 
R RESULTS Mementingkan hasil 
 
Nilai hidup yang terkandung dalam akronim namanya itu boleh dijadikan 
sebagai asas dalam membincangkan tentang nilai-nilai yang dapat 
membina karakter yang berdaya maju. Beliau, bukan sekadar membuat 
teguran dan gesaan semata-mata, malah beliau menunjukkan contoh 
teladan yang terbaik, supaya dapat diikuti oleh rakyat. Malah, orang yang 
mengenali beliau tahu tentang karakter yang dimiliki. Dr. Mahathir dikenali 
sebagai seorang realis, nekad, tidak suka membuang masa, tidak bertolak 
ansur terhadap kerja main-main atau berpura-pura. Beliau suka memastikan 
sendiri pelaksanaan sesuatu kerja, cepat mengenali masalah dan 
menyelesaikannya. Malah, sehingga usia 85 tahun ini, beliau masih aktif 
mengeluarkan pendapat, kritikan dan sanggup untuk membantu orang-
orang lain untuk memajukan kehidupan. Kelebihan diri Dr. Mahathir adalah 
melihat apa juga yang didatangkan kepada beliau adalah tanggungjawab 
yang mesti ditunaikan sebaik-baiknya. 
 
Sebahagian besar daripada apa-apa yang kelihatan baik di Malaysia kini 
adalah kerana pengaruh keperibadian Perdana Menteri Malaysia. Perdana 
Menteri di Malaysia yang paling banyak meninggalkan legasi adalah Dr. 
Mahathir, kerana jangkamasa pemerintahan, dan kerana kegigihan beliau 
berfikir, merencana dan memastikan ianya menjadi kenyataan. Justeru, 
beliau sering menyebut, Tunku Abdul Rahman berjaya sebagai Perdana 
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Menteri pertama kerana memerdekakan Malaysia tanpa pertumpahan 
darah, menjalin ikatan perpaduan kaum, meletakkan struktur pemerintahan 
yang mudah bagi pengantinya untuk meneruskan kerja. Tun Abdul Razak 
berjaya sebagai Timbalan Perdana Menteri dan kemudiannya sebagai 
Perdana Menteri kerana idea-idea pembangunan negara. Beliau pula 
mengikut tatacara yang pertama dan kedua, bertanggungjawab untuk 
memastikan negara ini benar-benar maju, makmur dan sejahtera. Bagi 
bangsanya, bangsa Melayu, beliau pernah mengatakan bahawa tugas 
beliau yang paling penting adalah untuk menjadikan mereka sebagai satu 
bangsa yang dihormati kerana kemajuannya dan kekuatannya.   
 
 
KRITIKAN DAN SARANAN PEMBAIKAN KARAKTER 
 
Pemikiran Dr. Mahathir yang awal mengenai pembinaan karakter 
terkandung dalam magnum opus beliau The Malay Dilemma (1970). Buku 
ini mempunyai impak yang cukup berkesan dari isi dan kandungan 
pemikiran beliau mengenai pembinaan karakter bangsa Melayu dan 
Malaysia amnya. Berasaskan buku ini saya akan  mengambil intisari-intisari 
penting yang beliau perkatakan yang bersangkutan dengan soal-soal 
pembinaan karakter beserta kritik dan perbandingan yang beliau lakukan 
terhadap kehidupan bangsa-bangsa yang berjaya dan gagal. Melalui 
kaedah ini, sebuah rangka fikiran Dr. Mahathir mengenai pembinaan 
karakter dapat difahami. The Malay Dilemma 1970 diterbitkan oleh Donald 
Moore Asia Press dicetak di Singapura. Buku ini diharamkan untuk 
pengedaran pada era pentadbiran Tunku Abdul Rahman Putra, Tun Abdul 
Razak dan Tun Husein Onn. Pada tahun 1982, pengharaman buku ini 
ditarik dan dibenarkan untuk pengedaran. Buku ini diterbitkan semula Times 
Books International dengan judul Dilema Melayu 1982 dan kerana 
permintaan yang tinggi telah diterjemahkan kepada duabelas bahasa. 
 
Melalui The Malay Dilemma 1970 Dr. Mahathir merencanakan perubahan 
karakter masyarakat Malaysia amnya dan masyarakat Melayu khususnya, 
bermula dari beliau dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia keempat 
pada tahun 1981. Dalam banyak temubual (termasuk dengan penulis 
sendiri) Dr. Mahathir menegaskan bahawa kelebihan beliau adalah 
konsisten dengan pemikiran rasional dan sikapnya seperti yang 
diungkapkan dalam The Malay Dilemma 1970. Menurut penganalisis dasar 
awam Malaysia, buku ini juga mempengaruhi pembentukan Dasar Ekonomi 
Baru @ The New Economic Policy 1971 yang diperkenalkan oleh 
Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein iaitu Perdana Menteri Malaysia 
kedua (1970-1976). 
 
The Malay Dilemma 1970 adalah sebuah buku yang menyuarakan masalah 
yang dihadapi oleh orang Melayu, dengan dua pendekatan. Pertama, 
